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?Summary?
Stabilization Policy based on Ex-Ante Analysis ???
Shohachiro GOTO
Traditional economics are analyses of the economic phenomenon that happened in the
past. Therefore it is the ex-post analyses and analyses of historical facts. Economic princi-
ples in this theory are self-evidence.
However the problems of economic policy are related to the solution of the expected
economic problems in the future. Therefore the theory of economic policy must be the
theory based on the ex-ante analyses without the ex-post analysis.
This paper is an attempt to build the fundamental theory of economic stabilization
policy based on the ex-ante analyses by Bent Hansen.
